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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
( Q.S. Al Baqoroh : 153)  
 
 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena 
hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada allah apapun dan dimanapun kita 
berada kepada Dia-lah tempat kita meminta dan memohon. 
 
 Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri 
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar 
Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada 






 Bapak dan Ibu tercinta yang telah 
memberikan dukungan dan semangat 
 Kakak dan Adikku tersayang 
 Seseorang yang kelak Menjadi Pasangan 
Hidupku 
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dengan judul : “ EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA KSU. 
SAHABAT SEJATI KEC. DAWE KAB. KUDUS”. Skripsi ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk 
itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun 
demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, 
dorongan dan bimbingan dari segala pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat : 
1. Bapak Drs. M. Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas 
Muria Kudus yang telah member ijin untuk mengadakan penelitian dalam 
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banyak memberikan petunjuk, bimbingan, arahan hingga terselesaikan 




4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah 
banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis. 
5. Karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah 
banyak membantu hingga tersusunnya penulisan skripsi ini. 
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penelitian guna penyusunan sktripsi ini. 
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Pada umumnya setiap perusahaan didirikan selain mendapatkan 
keuntungan yang besar, juga untuk mempertahankan eksistensinya dalam 
dunia usaha. Karena itu perusahaan membutuhkan modal kerja untuk 
membelanjai kegiatan perusahaan sehari-hari. Misalnya untuk membayar upah 
buruh, gaji pegawai, member persekot pembelian bahan mentah. Dana yang 
dikeluarkan tersebut diharapkan akan dapat kembali masuk dalam perusahaan 
dalam jangka waktu yang pendek dan selanjutunya akan digunakan untuk 
membelanjai kegiatan perusahaan. Demikian seterusnya sehingga dana 
tersebut akan terus berputar setiap periode, selama perusahaan masih 
menjalankan operasinya. 
Agar perusahaan dapat beroperasi sesuai target yang diharapkan maka 
modal kerja yang terdiri sari kas, piutang, dan persediaan harus ditetapkan 
seefisien mungkin. Efisien dalam penggunaan modal kerja tersebut tidak 
berlebihan dan tidak terlalu kecil, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara 
efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan utama perusahaan yaitu 
mendatangkan banyak keuntungan antara lain perusahaan lebih mudah dalam 
memenuhi segala kewajibannya tepat pada waktunya, perusahaan lebih siap 
dalam menghadapi segala kesulitan keuangan yang mungkin saja terjadi. 
Dari berbagai permasalahan tersebut dan berdasarkan pengamatan 
penulisan pada KSU. Sahabat Sejati Kec. Dawe Kab. Kudus, maka penulis 
akan membahas masalan tersebut sebagai berikut : Bagaimana penggunaan 
modal kerja pada KSU. Sahabat Sejati Kec. Dawe Kab. Kudus? Bagaimana 
efisiensi penggunaan modal kerja pada KSU. Sahabat Sejati Kec. Dawe Kab. 
Kudus selama tahun 2009 sampai 2011 ? 
Adapun tujuan penelitian ini, penulis melakukan survei langsing di 
KSU. Sahabat Sejati kec. Dawe Kab. Kudus dan mengambil data yang 




mengolah data tersebut dengan mengelompokan data, mengedit data, 
kemudian mengolah data dan membuat table data. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan hasil penelitian sebagai 
berikut : 
a. Ratio Aktivitas 
Tingkat perputaran kas, persediaan dan modal kerja selalu 
meningkat dari tahun ketahun pula dengan periode terikatnya kas, 
persediaan dan modal kerja semakin pendek dari tahun ke tahun 
sehingga dapat dikatakan efisien.  
b. Tingkat Rentabilitas 
Tingkat rentabilitas pada KSU. Sahabat Sejati Kec. Dawe Kab. 
Kudus relatif sama dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2009 
sampai tahun 2011 masing-masing sebesar 6,02% : 5,6% : dan 
5,36% dikarenakan dari tahun ketahun tingkat rentabilitas 
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